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 “ Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali orang-orang yang khusyu “ 
(QS : Al Baqarah : 45) 
 “ Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
salesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap “ 
(QS : Al Insyiqaaq : 6 - 8) 
 “ Barang siapa diuji, lalu bersabar, diberi lalu bersyukur, didzalimi lalu 
memaafkan dan berbuat dzalim lalu istighfar, maka keselamatan dan merekalah 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas dari velg racing merk 
sprint dan mio dengan pengujian komposisi kimia, struktur mikro, uji tarik, uji impact. 
Pada penelitian ini bahan yang di gunakan adalah produk aluminium paduan 
yang digunakan dalam dunia otomotif. Penelitian yang dilakukan adalah meneliti sifat 
fisis dan mekanik dari produk aluminium paduan yang berupa Velg Racing standar 
Sprint lalu di bandingkan dengan velg racing standard mio. Adapun evaluasi penelitian 
yang dilakukan meliputi pengujian komposisi kimia, pengujian struktur mikro, pengujian 
tarik dan pengujian impak. 
Data hasil pengujian yang dilakukan diperoleh data uji komposisi kimia diperoleh 
hasil merk sprint: aluminium 91.183%, sedang unsur campuran yang terbesar silikon 
yang mencapai 7.58% kemudian Cu mencapai 0,2950%. Foto struktur mikro diambil 
dengan perbesaran 100X.pada spesimen merek sprint  Pengujian tarik harga tegangan 
tarik maksimal rata-rata merk Sprint:  157.81 MPa, Harga tegangan luluh rata-rata: 
92,92 MPa, Harga regangan rata-rata: 12,3 %. Pengujian impak diperoleh harga impak 
rata-rata merk Sprint: 0,165 J/mm2. Sedangkan pada spesimen merek mio pada 
pengujian tarik harga tegangan tarik maksimal rata-rata: 222.12 MPa, Harga tegangan 
luluh rata-rata: 151,67 MPa, Harga regangan rata-rata: 24,47 %. Pengujian impak 
diperoleh harga impak rata-rata merk mio: 0.068 J/mm2.    Sedangkan pada spesimen 
merek Stomp pada pengujian tarik harga tegangan tarik maksimal rata-rata: 170. 44 
MPa, Harga tegangan luluh rata-rata: 114.22 MPa, Harga regangan rata-rata: 5.03 %. 
Pengujian impak diperoleh harga impak rata-rata merk mio: 0.085 J/mm2.   
 
 
Kata kunci : Velg sprint, Sifat fisis dan mekanis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
